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.ldugiun klasik -vang bcrbuuvi. lukunr akan
ditcgakkar sckalipun langit mntuh darr dcngal
biay,a 1.'ang scrcndalt-rendalrrya tidak bcrlaku di
irtdotrcsia. Bahkan 1,'ang berlaku -ivstsu udugiurn
tnafin,'^tt. y'aitu balnra htrkurn dapat dibcli scrrralral-
rutalullrya. bahkiur sanrpai kc ujrurg lalgil.
Kcgialan sclllacatn itu telah bcrlangsung
lanta dan tcrus bcrlanjut bahkan semakin mcnjadi-
.jadi. Arvalnya bcrsilbt diam-diarrr dan tcrtutup
sclringgit tcrkcsan nrasilr nralu-ntalu. hingga
sckarang transparan lanpa rasa sungkan. Nvatarrya
apa \';urg dil:rkukarr pam anggota DPR sangatlah
rrrcrv:rkilkau lmti rakvat varrg tclah mcmilihnva
rJ.zttt nrcnartrh luarapan agar scnlua aspilasilrya
dapat didcngar darr direalisasi.Ssruua .janji yiutg
tcnrcap dikala kanrpanvc lcrnvata.jauh parrggarg
dari api. dalanr arti ser"nua lurapan hanvalalr
inrpian I'ang lidak tutukti hingga sckaratrg.
Scbagairrrana dinl,atakan Sarlori dalarr
Risurrtdlta Innu'zur (l99{). h.70). balrri:r pnnsip
paliug dasar dcmokrasi adalah ''kcmampuan
subordinatc mcngontrol tingkal laku superior".
Bcrdasarkan pcnrikiran Jolrn Plarlenatz
dalan Risrvandha Inrarvan ( l9!X). h.75) denrokrasi
ditakdirkan untuk bcrsifat il.l,us,rive dan
ittprtssihle Illa,rlvtr. scbab clit sebenanrva hanva
bc rlauggtrng .j arvab cliantara nrcrcka t"ndi.i. f iArt
pcrtralt langsung kc rakvat. Impo,s,rihle, scbab clit
sckali tcrpilih nrcr"'akili rlkyat mchlui Penrilu.
dapat dclrgan nrclrgatasnarlakan kcpclrtingan
pnbadi Qters'onttl irtterest\ scbagai kchcnchk
rakval.
A&rpun fungsi DPR- scsuai LLD 1.r-1-i
adalalr rrrcnrbcnluk undalg-rudang bcrsama-sanra
dcngan Prcsidcn {fturgsi legislasii- nrcrcrapkan
anggararr pcndapatalr dan bclar{a ncgara bc rs.ann-
sanra Prcsidcn 1l'rurgsi anggarun) dan nrcll*r*an
pcngarvasan alas pclalisaraalr und.iurq-undang.
pclaksanzuur atrggaran dan bclanja ncgara cLtr atas
kebijaksanaan pcmedl'rtah ({irngsi pcngarvas:rn)
(Suhur Saitul.lt.9).
Sebagai rvakil rakl'at. scharusn-va paril
anggota DPR lcbih aktif dalr pcka terhadap
kcpcntingan rakl'atn1,a. na[]llll para arlggota
dcrr,an lcbilr mcngutarnakan agcnda 1.'ang bcrsilat
kurang populer dan tcrkcs:ru pcntboros:ur uang
rakyat. Sebagai akibat dari tindakan scrniic;un
inilalr vang rnerrjadikan citra DPR di nrasvarakal
mellurun. lcrlebih lagi ban-vak anggola dcuarr
-vang tersallgkut nrasalalr konrpsi dau pcnvruparr
1'ang sudah tidak men jadi rahasi;r lagi di
rnasyarakat.
Dalam rirenjalankan fungsiuva DPR pcrioctc
sekarang dinilai sangat 'rcndah kincriauva
terutanra fungsi legislasi. DPR scbagai salah sal.u
lenbaga dari sistem politik di lndoncsia vrrrg
tcrkandung dalarn UUD l9{5. adalah scbuah
lembaga hidup. Sikap dan lingkah lakunva dapat
saja bcrubah-ubah dari rvaktu kc rvaktu vaug lain.
scjauh pen$alral itn nrasih dalarn kcrangka
aturan-ahrran pokok vang te rkandung dalam UUD
I 9+5
Apakah sikap dan tirrgkah lakuul'a
rrrencerminkan citru vang segar, butrobot dan
berscmangat. ataukah kesan y':urg satit. lcrrrah dan
lovo. sungguhpuu begitu be lunr tenlu citra
tnasvarakat nrervakili keadaan 1-ang sebcnarnla.
Tetapi ke ludiran citra tcrtcntu tcrlradap DPR dan
rnasvarakai dari tlaktu kc rvaktu scdikit banvak
tcntn rrEngaudrurg tuuur kebenarab ( Al ti an. h.13 ).
Citra DPR vang malas- lemalr dan lovo bclunr
bcnrbah sclama beberapa periode Apalagi tidak
adal a lembaga khusus I'ang ditugaskau untuk
melallrkan kontrol terludap lenrbaga legislatil
tcrsebut.
Bl. PembcngkalianAnggaranLegislasiDPR' :
Fungsi lcgislasi diiaksanakau sebagai
, ,,:' ir€S,.:
o") 
I )osan,lttytt,tan I I mu Pemerintahtilt 75
TAPIR UTAMA
,.,,,,;,1,.,,1,,,,,,,, pcnvrriudan DPR sclaku pellrcgallg lickuasaan
, .,: ,, ,:,,, nrclttbcttlrrk ttttclaltg-uttclartg. Fungsi irli palirtg
" " ", 
, ' tlorttittart dart bcrpcrtgztrttlt. karclla rrrclaltri ltngsi
r, r::,: , : irri rttaka DPR clapat nlclnpcngarulti senrua aspck
'..,.. . 
1 ,...' r,lrrrg lcla di Ncglru ltrcloncsia. Tctapr fungsi ini
::r: 
1 ,,,..,.,.,: icrln;rta bcrialan ticLrk rurksirnal' I-JPR dirrilai
, :,:,,,,,, :::,,,: ktlratrg produktif karetta scdikitnva RUU 'vang
, , ,:,,,,.1,::.,.' bcras:il dari irrisiatildervart. Pildahal sebagai u'akil
, '..,', .. '. rrrk1'al DPR sch2lrusn)'a mcrnaksimalkarr futtgsi irli
,:,:,,,,:,i,'i,, turlitk nrcnsc.ialrtcrakarr mk-vat Indonesia scsuai
:t:,,,,,. 
,:'.,,,.. 
,' dcrrgan sellalt sitttt kcrvaiibart anggota DPR'
.,,,,:,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,' DPR pcriodc 20(J9-2(\ltl dinilai kttratrg
..,,.'il.,..,.-,,,:.,,, prociuktil pitLcLlhal an!-lgarall untuii RUU inisiatif
:,:l:iiirt:i.:i:.:::,t:::i.i 
dari allggotil DPR nrclrgalarni pcnrbengkakan'
'-l1i:r:ri:::,::::::i::::::,: Targct Progr-anr Lcgislasi Nasional (Ptoleglus)
...'.1.;.;',;.;.llll...:.l:i taltrttt 20 lO mcltargctkan pcrllrllpulgiln
',,,, :,, ,,,::,, pctrtbaltlsittt 70 rancangan rtndang-undang
, , :, irrcnlilcli ULJ. Kcttra Badarr lcgislasi (Baleg) DPR
',tl,l,.,l,:,.,.,,,,,;,,::,: lllclt!'atilkiln tcrdlpat sc-iunlah RUU 1'lng
,,,,,::.r:.,:,''.,..,,,.. dcttdlrrck karcna adanva kctidakscpitkakln antr:r
,,..".,', "" pcrrrcrinlrh ,Jarr DPR. (Rcpublika. l5 Descntbcr
,;. .1':,.. ".,.1.,.',.. 20 l0) Urrdarrg-tutclartgrurgdilusill:anpad;ruhur
''.'.."",'.. 'i.:.'':.:,: 20 l0 5arr1 a t-t bturfi. tidak nrcncapf i]llgkl 
ri!{i"
t,:,,:',, 
;;',,,,,', 11t1:;,;,L'. tla ri 1 a ng tc I alt di targc tkar t.
'., ,,, ,,-t:,:,:;::,t: Prolcgnas saat ilrr banl'ali nte lurrtptlkarl' . daliar irr.Jul. Padalral- targct uunu =elununla
., .:,::'::,:, :,::,t :r,:, Tcrdapar 3(r RUU rrtcrupakan usulal DPR dan 
i-l
,::.t'..,.,,.:.,,:::,:,.,:::::::: RIJtJ usularr pclrrcriltlah' llalllltll- tidak semtn
,::,:,.:,:,.,::.:,::,,,,::l tcnvnittrl rrrcrliacli Undang-tudang Hal ini sarlgat
,,.,,,,,::';-,,,,,',,.,,.,.,',,', tidak scsttai dcngarr dana anggarall -vallg
:.iilllj.:::::.i.ll::.:::.:i.i dikcltrarkan tttttuk trrctNusun RULJ 
inisiatif dan
..,.,.,.,.,.,',',::..:':.:tr.:.:.:',. DPR--valg tcnts ntcntbcngkak sctiap taltttntrl a'
,.:.,.-t:.l.l..,...:.:...1':,:.:.: Scliin kctidakscpakatalr antara pcnlerinl.ah
iillii.:'..:'.'i:lli:.,..i:i.:i;.: rlan DPR- Balcg "itrga ntcn-voroti 
kctaatatt arlgSota
,,.,.,....,..,,,",,,,,iit: clcu'alt dalatn trrclncllrhi .iadrval lcgislasi sebagiu
'i..i,.l...,iil.l:.i..,:,:::::::. alasan sangat rcrrdaltnYa peltcapaian targct
.,.;..ll.,..:.;.',.ll'........;.l.' pcttl"clcsaiart dari RUU mcnladi ULJ' Hal terscbut
:1,,r,,::..::::::l:lri:l:::::,:: ilcrdanrpak pada lcrttudanl:a t'Oot pembalursan
':.: 
.,.1 .,r,:.,,:::::::,t:,:: RLIIJ karcrra tidak tcrcapai kttonlm dalarn rapat'
'.',,,.'-,,,:,,:,.,.,:,,,,,,,,,,,, Dcnrikian pula tclltang Prolcgnas scbagai
::',:,:::::,, ,r,:lt,:-,:: : itrstnlttrclt pcrrtbcltttrkirtr UU 1'ang bclunl ditaati
.,,,,,.,,,ii,,,,,1,,,:,,,, olch sclttrrrlt allggota dcuatt. Walau sciuntlah
',, ,.,,,.,,.',',;.:.;,,,,,,, targct bclrtru dicapai- DPR tctap nteucatraugkan
,:::,:.,:,i,.,..,,..iit.,.. prOglanl lcgiSlaSi 1 ang anrbiSiUS pada 20 I l.
,'' ,,.. Scbalrak .13 RUU nrcn-iadi target priontas bant
, , , nrrltrk clisalrkan. Juntlah tcrssbut nrasilt akilrt
:.,:,:,t:l:,::,,:,,.l:r,.i,,i <litanlbah llt RUU 1'ang belutn sclcsai
::,.:::.,i:.:.t,:.:::::.t.:l::::::,:: pcrrrballlsarrlll a pada 20 lO Ketua Balcg
,i:1::;.:t;::t::t:;::,i:;i:::t:t.::i: ttcllvcbulkarl ballva urrtuk priorilas tahutr 2()l l"
ll]l::,:.,::::::lll,].:::i::::::::: scbarS'ak 2l RLIU bcrasal dari pcnrcrintair dan 15
::i:i:iii:,,::::i:i::l!::::,:i:::1i: dari DPR. Harapannva- fraksi dapat r.tremu!uk
,:.:.it::i:::::ti::ii::::::,j anggota -Vang ntcnriliki kcntamptUll penguilsMll
.:.:..l.l:.l...r,.,.:.i:.t.,.,.:.,.,' atai sttbstansr RUU -viutg akan drbalus' sclairt
.:':.litli.i.:l:.l:::::...: kcpatuhatr N'aktu lcgislasi dipatuhi scluruh
,liiil..a;.;...;.i..l;.;.;..l:: arrggota Kelarrrbartan DPR dalam rnerlvelesaikan
.'.',..i.,,1;1,.i..iti. 
tugas rncrtrbuat UU' -iuga dia-kui olch Waliil Ketua
DPR-RI. Privo Budi Siurtoso (Rcprrblikl l-i
Desembcr 20 l()) Bcliau mcttgustrlkatl ilgar Kontisi
Hukunr Nasional tKHN) sccara kltttsLts tttctttbatrltt
DPR. balrkan akarr nrclobi pcttrcritrLrlr agar KI{N
dapat dibovorrg kc DPR
Kcnrbali pada pcrsoalan ncntbctlgkaklS'a
anggaratt pcnrbuatan RUU inislatil'DPR dan Rp
r'.inrittiar pada tahun ini rucrljadi Rp ti--lTnrilliar
pacla tahutr )0 12. Artirr-va tclah tcriadi
penrbengkakan bie)'a 1.50{)ozo dari anggaran 2()0-5
i.'ang lrartla Rp 560iula. (Media lrtdoncsia.6 Mci
20lr)
Apakalt pe n-v cbab anggaran I e g i s I asi ntc nj ad i
mahal'l Jarvabnva. anLrm hn dalat'n pcnibahasati
RUU inisiatif dipcrlLrkarr studi banding kcltrer
rucgeri. disarnping seringkali dalanr tncrtrb;tlias
nUU Oit*utrar di lntel-hotel trtuvalt. padalral
rclalt tersedia ntang rapat dan rvisnta DPR 1'ang
-larang dintanfiutkan guna ke pcntingan tttgas 
DPR
semrutnva 
hiurvalah penglumbrtran uallil raklal'
Srudi bandirtg lutltt'a urcnrpakan kedok untuk
plesiran. rapat di hotcl hanlalah bcntrrk
ircdonisnte. Tidak terdapat ktnlitas kogrritil varlg
mcningkat- apalagi kualitas afcktif. Sct:aliknl a'
.jrstnrpraktcklual bcli nlauputl bartcr ruttcatrgatt
L-ndang-undang ditengarai scntakill ntarltk
drlakukan arggour DPR di ltotcl ntclvalt.
Anqgxrrn kuniungrn hcria DPR tahun 2(ll I
Komisi I -{rlcnka Scrikat Rp I .-t05 ntilliar
Tttrkr RP X()tt-().itila
Rusia RP I 2liii rnilliar
Pcrartcts Rp 9-t-l.5.itua
SParyol RP l.20lnrilliar
Komisi III Jcmran Rp I 222 nrilliar
KomisiVIII RRC Rp{r(r8-7'1{)jula
Austrirlia RP tt I l.ltlttta
KomisiX Sparrlol Rp 1 .12{)rrrillilr
RRtl RP (rtrlt.730.itrta








(Sturrbcr: Sokrus Fitra"2() I l)
Bcbcrapa rinciatr pcngcluarall allggarilll
kuttjutrgarr kerja DPR kc ntanclt llcgilrit.
Komisi III DPR diduga mctrghabiskarr Rp'
1.2 Mill'ar dalam mclaktrlian kurlungan kcria kc
Jermatt. Kttttjttltgan tcrscbttt dalatn rattgka
r.nerevisi dua pasal dalam UU Noutor 21 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK)
Koordtnator Fitru mcnvatakarl pcrialanan lic
--il
TAPK UTAMA
Jennan hanya sebagai pcngisi kckosongan w'zrktu
rcscs dau tidak traspar:ut (Mcdia Indoltesia. 3 Mei
20 I 1). Pcrialalan ketua DPR juga nrcrtiadi sorotarl
LJchok (Koordinator Fitra). karena
rrrcngikntscrtakan tujuh oratg staf yang bcr:rrti
ruclanggar kctcnuan attratr Sekrctaiiat Jcndral
DPR. Scrncstin-va hanva boleh tncmbiuva dua
orang staf l'ang berarti DPR lnelnkukan
pemborosarr utulg regara. Walauputt dcmikian hal
tcrscbut tctap dilaksanakatt dengan bcrbagai
alasan.
Kurrjungan Komisi XIII ke Australia dinggap
bukan pililuur yang tepat sebagai negara tuiuan
studi banding tentang likir miskin oleh Persatuzur
Pclajar lndonesia Australia (PPIA) Alasamrla.
I c rdapat pcrbcd:ur r t pendekatan janri nart so s ial datt
pc rl i r rdurr gan sos ial anlara pe nrc rintalt lttdortesi a
dan Arstralia. Scluntsnya Kontisi Xlllnlenilih
ncilara dcngan karakter pembangruran -vang
kcsciahLcraannva santa dengan Indonesia.
nrisalnva Jcpang. Korea Sclatan. Taiu'an. China
atau lndia
Ronrb<lngzur komisi X DPR ke Span-v-ol
dikalaliarr lcbih banyak mLrdharatnya dadpada
nranfaatnya. Terbukti. sebabqra tidzk lain karena
rombongau tcrscbut batal bertemu pcrtgclola
stadion selringga ntereka hatrva tour keliling
stadion saja- baik nrilik klub elite sepa-k bola
Slraln'ol - Rcrll \{adrid dan Barcclona.
82. Pclaksanaan Fungsi Penganasen DPR
Scdikit Sentu h Substansi.
DPR scbagai salah satu lentbaga tinggi
ncgara dalanr srstcm lremenntahan Indouesia
rnclaksaruk;ur lungsi p€nga\\,asan. Fungsi iru
dilakukan urclahu Fngau.asiul atas pelaksanaart
UU dal APBN Pada taluur 2010- DPR tclalt
nrcnrbcntuk 31 panitia kcna (PANJA) gruu
rutelakukau fuugsi pellgawasan vang
di nri I iki nr-a. Irfenurut Di reknrr Pusat K:rj ian Politik
(PUSKAPOL) Depancnrcn llmu Poliuk FISIP UI.
Sri Brrdi Eko \\'. balrua fungsi lxngau'asan rclatif
bcr-jalarr dcngan lrekuensi penggulaan hak
intcrpclasi- hai; angkct maupun dalan fomnr rapat
kcria di korrisi. Namun memrrutura perrga\\'asan
di;alankan dalam kerangka kepentingan politis
.iangka pcndek dan sangat sedrkit mcn-1-entulr
substansi. Selain itu, dalam mcqalankln lungsr
pellga\r,asa1l. DPR cenderung reaktif dalanr
mcl-cspolls isu-isu harrgat di masvarakat. Hal iru
nrcnuu.iukkan adanva kontradiksi antara hurgsi
pcngawasan vang tcrlilut bcginr masif. tiderk
scbarrdirrg dcngln pclaksanaan fungsi lcgislasi.
tritik sccam krnlitas darr kuatrtitils bclunr mcncapar
slandar rrrininral. Dclrgurr kata lain. dilnntika atau
dctcrrnirutsi {iurgsi pcngavnasan DPR pada tahun
pcrtalna pcriodc sekzrrang lidak berintlrang atau
tenvu^judkan pula pada pclaksana;rrt lurlgsr
legislasi. Dimana setidalillta dapat kita Iilutt padit
tingkat kedisiplinan dan kontribusi l itng
dibcrikan.Mcnurut kenra DPR N,{arztrkic Ali
tcrkait tiurgsi pcngau'asan adalalt balt*'a rcalitas
politik pencitriran dalanr raugka pengit\r'asan
mempakan bagian dari stratcgy markcting unltrk
mendapat dukungan politik.Mcski 1'ang tcrbaik
adalah apabila substausi dari pcnga*-asan lcrscbut
dapat dilaksanakan.
Bebcrapa penyebab belum tttaksimalrrla
kine{a anggota DPR. antara lain sistcrrr parlcmctt
yaug mencmpatkan anggota DPR scbagai
kepaulangan talrgan partat nrclitlut lraksi.
nrerupalian faktor utanta nrandulnva para rr'akil
raq'-at (Harnzuni Nuntl S. Rcpublika : 27 tr,{ci
20il).
83. Pelaksanaan f,'ungsi Anggaran DPR
Penuh KritiliTajatn
Fungsi anggalal] dilaksatr;rkan untuk
mcnrbahas dan rnenlberikarr persctuiuan atau tidak
terlradap Ralcangan Undatg-Undang tcntallg
APBN yzurg di;r ju[:an oleh Pras iden.
Munculu-va kabar ntarakrrva anggota DPR
sebagai calo anggarar mentpakan lul -""ang sallgat
memair*an dan ruencsderai prinsi;-r pcnvakilan
politik-vang diterjenrahkan dalarri pcrart
alokasialrggarart urttuk kclrortirrgartrr],;t sutclilr
dibandingkan bagi kcputtingart publik atiiti
pelzrksanaa fungsi anggatan )'ang pro pada drrr
serdiri(DPR).
Tugas tcrsebut sesuai dcngan i.lntitlaI
konstitusi v:rkni pasal 2-3 a1'at .l UIJD lt)15 vlug
nreuvebutkan .jika DPR tidak nrcnctrr.jtu RtjLJ
APBN 1,ang dia.jukan pcrrrcrillalt. trtakr
penterintalt ntettjalankan APBN -v-ang lirlu. Hal irtr
dipcrtcgas oleh UU Notrror lll2l)(\3 tcntat!g
kcnangan negara yang mcn.vatakan APBN
rnenrpakan neraca kcualtgan pemerintrlt 1'ang
disetutui DPR. DPR juga rnemiliki perau unluk
murgajukan usul porrbalrtn pad.t sisi pcrrdapatan
dan belanja atas RAPBN 1'ang dia.jukrn
pemerintah. Kedua peraturan pcnrndangart
tersebut merupakat paJ/ung ltukunt bagi DPR
dahm rnenjalaukan liurgsi anggaran. Fungsi
anggaran DPR juga sebagai alat ukur varrg
rtrcnuu;ukkinr kebcryilurkan DPR tc rlradap rakr, at
dalan-r per*'ujudan APBN )'aug disusurr
Sebenanrya DPR merniIiki kervcnangarr r,ang kual
dalant perrvrrsruurr A PBN.
' Namun nusyarakat nrasilr mcnilai balxvzr
fungsi anggaran DPR bclunr pro mkyat. Klllrrgnrr
masl'arakat nrunpcrtanvakarr anggaran bagr
iurggola DPR bcmpa d;uur mnurh aspirasi. strrdi







Penilaian koordinator Fonnappi. Sebastiu
Salang pa&r tanggal 30 Septenrber20lOdi' Jakarta
.DPR bclunt nlarnpu ntengaplikasikan lrasil
kunjungan keqa atau'aspirasi nusyarakat untuk
diniasulikan dalam APBN. Di dalam APBN/
APBNP 20 l(t sekitilr 69.33perscn atau Rp. 71i 1,5
Tril-**un dialokasikan untuk belatrla pusat.
scdangkan utttuk bclania dacrah hauya
rucrnpcrolclt 3().(r I pe mcrt atau Rp. -14't.6 Trilyun'
P;rclahal scltarusrtl'a dacrah ntendapatkan
porsi lcbilr banyak kartrn pembangrmarr banyak
dillkukan di dae rah se hingga membutultkart
anggaran-v:rng bcsar.
Apabila dibandingkarr dengan alokasi DPR
paaa ,+enUP 2010 scbesar 1.22 Triliun. dari
iumlah tcrscbut. biaya kunlungan keqia pimpimn
dan anggola ks luar ncgeri naik'16.'1 pcrsen dan
APBNIJ0g sebesarRp. 162.994 Milyar apabila
dibagi rata ke 560 arrggota DPR, maka sctiap
anggota mendapatkan Rp. 290.97 juta pe rtallur'
Tidak .jauh bcda dengan Formappi. Seknas
Fitra menilai lungsi anggarall DPR periode
sekarartg lebrh tcrlihat menoniolkan furtgsi
anggatan untuk kepcntingau rnereka pribadi dan
tciap aiiaOitan alat tarvar politik (Republika, 27
lr.'lci 20 t l). Bckcda atau tidakrrya fungsi anggariur
narrpak dari scbcrepa bcsar penrbalun y-ulg
tcri;rcti dari proposal alrgg:uan yang diaiulian
lrcirrcrirrlah (RAPBN) dibandirrgkan APBN yang
clitcupkan atau telah dibahas oleh DPR. Selama ini
DPR ccndcrutrg ntcne rimailsrtmsi ekonomr makro
-vlng diaiukan pcmcrintah. Begitu 
pula dari.sisi
p""duprion dan bctania secara agrcgat tidali
nrangilanri balt-vak perubalnn. balrkan pada
APBi\fP 2010. DPR justru membagikc ll kornisi
masirtg-ntasing Rp. 100 Mil-var dari hasil
pcntbiilnsan yang bcrorientasi ntenghabiskan
anggaran tanpa ntctnikirkan cfektilitas dan
kcbutulun sctiilP konlisi.
Masih ntcrttmt Seknas Fitra. dalam APBNP
20 l0 rnuucul sclllacaln "Dana Aspitasi
Trcschrbulg" atau dalam bahasa APBNP discbut
DPDFPPD aDatn Pettguatan Desetttralisasi Fiskal
Dan Pcrcepalan Pentbangtmn Daeralr) spnilai.Rp'
7.1 Tril-vun dan Dana Pcngrutau lnfrastrukhr
Prasararia Dacrah (DPIPD)-.senilai Rp. 5,5 Triliun'
Dana ini nrenjadi lalnn stbttr calo anggaran'
karcnu iidak adan,va kriteria yang .iclas dan
clitctapkan olch Banggar (Badan Alggaran) DPR
Tcrtrukli clacrah dcltgatt APBD sudah ka-va d:ut
.lrrnrlah orang miskinrl--va sedikit nlsntpe roleh dana
,vang lebih bcsar dibandingkan dacralt yang
APBlln-va kecil dan ban5'ak pendudrft rniskinnya'
Sclain itu. daerah juga lums nlenyctor antara 57o -
?-olo uill-uk nrcnclapat dara tcrscbut (Rcpublika' 27
Mc20I l)
Adaryra praklck percaloat semacam itu tidak
ditampik olchkctua DPR yang mcngaLrkatr bahrra
"calo anggaran. antala ada dall tiada' dalt jnga
mengatakan " baunya ada tapi rvttjrtdr-va tak
tertangkap tangari'iRcpublika. 27 Mc20 I l).
dugaar adarrya ilnggota DPR yang nrerti:tdi
calo arrggaran sangat dimungkilrkatt karenl posisi
mcrcka vang strategrs. Scbagai .''olang dallttn'
:rkan rnulai nrettjalankall praktckrrya pada saat
APBN vang diaiukalt pemerittt:rh mulai dibdhas-
rvalanpun tentu s4la tidali dilarlukan olelt sctntril
auggoia DPR namun biasanya dipcmrtkanolclt
anggota yzurg berada di dalam Badan Anggaratt
DPR.
'lcnrpo trtcnulis baltrva ''N'akrl rakl al' pcnla;a
anggaran';. Gedrurg deu'an menjadi bursa f rartsaksi
gclap penentuzur kebi-izrkarl publik. Pcrtt'usurtatt
anggaran atau pembalusan pasal rancangall
Uridang-urdang kerap dilurnuri politik uattg'
KepalJ daerah bersusah pa--valt mcny'ilpkart
sogokan buat mempcroleh alokitsi atrggiitan'
(Tempo:22 Mei 20I0).
84. Tujuh Lepis Pcnyuslrnirn Angglrtn
Negare
Anggaran lregzila sejak diusutkan lrirtggrt
disetuiuilernl'an nembuttrhkan n'aktti sckitar
setcngah urltutl. Pada lcnrbagii lcgislatil'.ptoscs
dilakirkan sctiap bttlan Vtei. Proscs dinrulai kcttl'';t
pe rneri ntah trretrggclat' Mtrsl'arva ralt Pc rc ttca ttita I I
i'en-rbangrrnan Nasional llviusrenbarrguas). 1' a rrg@
menglus-i lkan rencarn keri a pcme ri ntah' ivl e l t c ri
Keulngan membacakaurrya pada Langgirl 20-\{ci
di Dervan Penvakilur Rak-vat Para anggota f)PR
kcmttdian nrell-velenggarakatl rapa1"
nrcndcngarkan pandangan seruua ft*si rcnlarlg
kebrjakan fiskal yang diajutialr pcmcnlitah' . -
Sctelah sattt nringgu dari rvaklrl sidatg"
penterintalt men,vantpaikan iarvaban atas
pandangan fraksi. Pada saat ihrlah kclrtar anglia-
angka 1'ang disebut pagu indikatif' Pcmlrahasart
teUitr intensif dlakulian kcmudian di Bad'rn
Artggarart Dcwalt. Baditrl Artqgalatl irri
beratiggotat<att 85 oralg pcnvakilan l'rakst 'sccarit
. proporsional. Konrposisi pcr komisi di DPR jrtga
diperhatikandalarnbadanini. ii,' Rapat keria di Baclalr 'A'nggaran diikuti
penvakilal ptmerintalr. rnclipuli lvlentcr i
Keuaugan.Kcpala Badan Pcrcncatrailtt
Pembangurun Nasional. selain Gubcrlrut Llllnk
Indoncsia. Dalaln rapal tcrscbltt dilertttikett
pelubelttrrkan enlpat paldtia keria 1'ang bcrtrtgas
inernbalras pendapatar negara- prioritas atlggarilll'
kebi-iakan bclanii pemerintah pusat. dan tlattsl'cr
ke d.aerah. Pembalusan pada tahap ini rrusilt
scputar Pagu indrkati l.' Baru Pada l(; Agustus' Prcsidcrt












nrakro. Pcmbacaan nola keuangan ini
bcrsarrraan dcrrgarr pidato kcrtcgaruan.
nota kcuangan disanrpaikan. pagu
kcmudiau dibahas menjadi pagu
scmcnlara.
Pernbahasan bcrikutrrya dilakulan lebih
tclinis di Konrrsi VII (nrcmbidangi nrasalah energi)
dal Komisi XI (mernbidangi keu.lrrgarr dal
pcrbankan) bersanra mitra kcrjanya. Pada talupan
ini dibaltzrs asunrsi-asurrtsi ckouomi makro.
Sctclalt dipcrolch .junrlah pendapatan rlcgara
scnrua Konrisi (Komisi I hingga Konrisi XI)
trrembahas rctrcana kcda anggaran kementrian.
.Setclah sclesai dibahas oleh pemerin0h dal
komisi, dua reucarm kerja tersebut dibarva kenrbali
kc Badan Anggararr rutrft dilakukan sinkronisasi.
Dari Badan Anggaran. rencaru keria kcmudial
dikcnrbalikan ke Komisiuntuli dibalus lagi secara
lcbilt terpcnrrci. Sclcsai konrisi nrcrnbahasnya,
Badan Anggaran pun kcmbali tnelakukan
sinkronisasi. Sctclah itu barulah rencana kerja
nrcnjadi pagu dcfinitif. Batas akhir pcmbalnsan
tcrsebut di laktil;.an pada bulan OkLobcr.
Pagu dcfinitif -varg telah siap. kcrnudian dari
Kemcntrian Keuangan menvusull pedcman
pcrt-vcsruiiut rcnc:ulrr kerja auggaran kc nursing-
nrasing kcnrentrian dan lcmbaga dengan pagu
clcfirritil. Kcnrcntrian dan lcrnbaga purr rrrelakukan
lul scrupa. Sctclah rcllcalla kcrja disusnn sesuai
dcngan pagu. Kcnrentriirn Kcuangan ntenvtrsun
dral Pcraturan Prcsiden tenLurg Rincian Anggarau
Pcrrdapatan dan Bclanja Negara.
Presidcu lalu nrelrclapkan peraturan \,.ang
nrcngesahkarr alokasi anggaran. Sebagai
turunat[\,' it. Ker.ucntrian Keuangan mcnerbi tkal
pcraturan vang mcngesahkan da11ar isian
pclaksarraan auggarau. sebelum akhirnya
apggaran dapat dicai rkan.
Proscs berlapis-lapis itu mermrngkinkan
pcrrnainan dari para rnakclar'. sebagaimana
dirrvatakan olch koordirutor Sctnas Fitra. sclalu
ada cclzth calo nrcmainkan auggarau. pada
unululrrya nrercka biasarrya "bermain" di Badan
Anggaran Denan. balftal pada saat dibalras oleh
kcrncntrian pun calo sudah bisa berntain. lv{cmrnrt
politikus Partal Keadilan Sejahtcra. Tamsil
l-inrurg .calo anggaran bcsar kemungkitran
bcrnrain pada tahap penrbahasan di setiap komisi.
Unrumrrva para calo allgga-rall menarvarkau dua
lurl. Pcrlarnra. tarvaran lnetnp€rccpat proses
pcngisian daltar isizrn pcli*sauan anggaran.
Kcdua. tanrbalun anggartu viLLrg nrclebilri usul
kcmcntcriiur alau le nbaga.
Dcrvan Pcnvakilan Rakvat trtcnrpakan
lcrnbaga lcgislatif -vang rncmiliki tiga fungsi
utarna. Fungsi lcgislasi atiur pembrult urdang-
undang. fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.
Rancangan Llndang-undang clapat bcrzrsai dan
eksekutif dar legislatif. Rancargau Llrtdttrtg-
undalg 1'alg berasal dari DPR scring discbut
sebagai nsulan inisiatil' DPR. Pulvclcsaian
ranL?ngan Undang-undang mcrnbutul*an rvak tu
cukup lama dan dana culiup besat 1.'alg senrakin
meningkat tiap tahruurya. Fungsi anggaran sudah
sangat jelas dasar huliumr4'a 1'akrri terdapa( dala nr
UUD'4-i dan UU yang mengatur tentanl_l
Ketuugan Negara. Adapun fungsi pengarvasan
dilakr*an rmtuli mcngontml pcmcrirtah dahnr
rnelaksanakan kebiiakan.
Nal.nun. tcnr-vata ketiga fuirgsi uianra DPR
dalanr faktanva mcndirpatkan citra bunrk dirri
lnasvarakat. Terutama meuvaugkut lungsi
lcgislasi dan anggaran. Terkait fungsi legislasi.
hasil 1,ang dicapai sangat bcrtolak bela*ang
dengan diura yang dikehnrkan. Apalagi danal.alrg
digur.akan untuk melakulian kuniungan kerla kc
luar uegeri valrg terkadang tid::rk tepat serta tidak
nrernbuaNlan hasil. Begitu prila siurt pcmbahasarr
Urtdaug-undang kebarn'akan dilakukar diluar
gedung dcrval serta lebilr nremilih dihrllrl:an di
Itotel-hotel nrervah. Begitu pula dengan pcrilarl,u
para anggota dervan yang sering tidak nrcncpati
walhr .iadrval sidang sehirrgga berd.alnpnk pada
latnbamrya penyelesaian pembualrn Urrdang-
undang.
Fungsi ar€gararpuu tidak jauh bcrtcda.
Semangat yang mnncul hanvalah untuk
mengltabiskan anggaran denti mcmenuhi
kcpcntingan pribadi schingga .jauh dari kesan
anggaran pro rakyat. Disanrping itu bal1.'ak pula
betmunc,ulan calo anggaran baik berasal dan
anggota I)PR sendiri nraupun suruharln a.
selfngga baqrrak rnenrgikan daerah vang benar-
benar membutulilian dalu untuk pcmbatrguuan
rvilayahnya. Agak berbeda dcngan fungsi
pcngawasar. Hingga saat sekarailg tehh tcrbcntuk
lebih dari tiga puluh panitia kcqa (pan-ia).
rvalaupun secara substansi belun rne rwe lcsaikan
akarpennasala.hau
Nampali sekali balnva. kreatifitas lang
dilakr*an DPR derni tercapainva kepentingarr
pribadi. kelornpok, golorrgan maupun parrai lebih
besar jika dibandingkan untuk menpe{rurgkan
kepentingan nasyarakat yang telah rncnrilih dan
menaruh harapan agar aspirasi dan kebutuh:uurva
dapat di realisasikan sebagaimarn jarii-janii 1'ang
telah di ucapkal pada masa kampanye.
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